Imported Cattle Report, October 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa October Karla Craw    
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH
ALABAMA 242 1,664 94 61 123
ALASKA 0 0 0
ARIZONA 0 204 243 1,949
ARKANSAS 130 2,963 6 0
CALIFORNIA 378 5,172 3 465 772 5,847
CANADA 2,908 18,932 60 486 92
COLORADO 1,397 2,481 94 191 1,200 3,167
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 1,161 1 4
GEORGIA 830 4,665 17 0
HAWAII 0 0 0
IDAHO 928 4,375 623 3,060
ILLINOIS 556 6,014 43 385 34 885
INDIANA 1,261 16,598 1 382 2,533 11,703
KANSAS 4,880 44,777 22 2,383 1,973
KENTUCKY 8,157 65,921 5 40 3,113
LOUISIANA 0 6 0
MAINE 0 1 0
MARYLAND 56 56 0 31
MASSACHUSETTS 0 0 4
MICHIGAN 84 3,815 377 3,167 29,180
MINNESOTA 1,456 13,241 206 4,239 1,861 11,853
MISSISSIPPI 58 1,906 166 68
MISSOURI 7,206 94,128 166 3,326 91 1,458
MONTANA 46,313 77,540 1,702 7,792 116 1,176
NEBRASKA 7,293 50,720 1,482 8,456 368 3,806
NEVADA 421 4 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 1,379 4,155 1 79 145 3,965
NEW YORK 88 509 3 215 311 1,517
NORTH CAROLINA 577 822 5 269
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHT  
NORTH DAKOTA 7,764 68,330 2,809 66 66
OHIO 275 6,612 316 402 2,422 8,580
OKLAHOMA 1,530 20,459 27 519 209
OREGON 154 52 115
PENNSYLVANIA 133 373 184 4,578
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 6 2,664 0 0
SOUTH DAKOTA 34,403 214,221 520 8,860 230 1,112
TENNESSEE 29,287 39,100 16 331 58 796
TEXAS 1,165 12,973 1,041 1,239 647 5,421
UTAH 140 10 1
VERMONT 0 0 39
VIRGINIA 3,585 20,223 45 707
WASHINGTON 748 1,064 9 1
WEST VIRGINIA 1,577 4,342 0 0
WISCONSIN 3,119 25,434 121 4,437 4,801 44,261
WYOMING 3,596 8,860 297 4,619 57 218
TOTALS (MONTH) 173,365 6,126 19,183 0
TOTALS (YTD) 846,985 53,459 151,347
# of CVIs 1,027 226 349
STRAWS
CANADA
STRAWS (YTD) 10,645 31,402























































1 Total # CVI 1,602
